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Louis Favoreu – notice
1 Louis Favoreu (1936–2004), anerkannter Spezialist für Verfassungsrecht, war von 1966
an  Professor  für  Verfassungs- und  Verwaltungsrecht  an  der  Universität  Aix-en-
Provence / Marseille. Zwischen 1973 und 1983 war er darüber hinaus zunächst Dekan
der  Juristischen  Fakultät  Aix-en-Provence,  anschließend  ab  1978  Präsident  der
Universität Aix-Marseille III. Von 1987 bis 1999 hatte er den Vorsitz der französischen
Vereinigung für Verfassungsrecht inne. 1990 gründete er die Revue française de droit
constitutionnel. Zwischen  1997  und  2002  wurde  er  als  internationaler  Richter  ans
Verfassungsgericht  von  Bosnien-Herzegowina  berufen.  Für  seine  Verdienste  wurde
Louis  Favoreu  von  neun  ausländischen  Universitäten,  u. a.  Louvain,  Madrid,  Tokio,
Athen und Oslo, mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet. 
2 Louis Favoreu (1936-2004), spécialiste reconnu du Conseil constitutionnel, a été depuis
1966 professeur de droit constitutionnel et de droit administratif à l’Université d’Aix-
en-Provence / Marseille. De 1973 à 1978 il a été doyen de la faculté de droit d'Aix-en-
Provence, puis de 1978 à 1983 il a été président de l'Université d'Aix-Marseille III. Il a
présidé l’Association française de droit constitutionnel entre 1987 à 1999 et a fondu, en
1990,  la  Revue  française  de  droit  constitutionnel.  Entre  1997  et  2002,  il  a  été  juge
international  à  la  Cour  constitutionnelle  de  Bosnie-Herzégovine.  Louis  Favoreu  est
docteur  honoris  causa de  neuf  universités  étrangères,  dont  Louvain,  Madrid,  Tokyo,
Athènes et Oslo. 
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